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1. Магнетит, що синтезований в штучних умовах, володіє цінними фізико-
хімічними властивостями. 
2. Одним з ефективних методів синтезу магнетиту є метод спів осадження 
(гель-золь метод), що дозволяє отримати високодисперсний магнетит. 
3. Наявність функціональних груп на поверхні магнетиту в результаті 
модифікування його поверхні, покращує адсорбційні можливості композитів. 
4. Найбільш поширеним методом визначення розмірів та вивчення будови 
поверхні наночастинок, здатних формувати колоїдні системи є електронна 
мікроскопія. 
5. Сорбування катіонів важких металів на поверхні магніточутливих 
композитів, в цілому, становить від 62 до 89%.  
6. Нові композиційні матеріали на основі магнетиту можуть бути 
використані в якості адсорбентів, що керуються магнітним полем,  як 
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